





Perspektive filozofije: filozofija medija
Sažetak
Tekst reaktualizira Adornovo pitanje »čemu još filozofija« u današnjem vremenu. Polazište 
za preispitivanje perspektiva filozofije tiče se, dakle, reflektiranja njena značaja kako za sa-
dašnjost tako i za budućnost. Aktualni kontekst koji evocira ovo pitanje ukazuje ponajprije 
na moguća istraživanja odnosa filozofije i tržišne ekonomije, pri čemu se temelj tumačenja, 
u ovome slučaju, traži i pronalazi u izvanjskim faktorima koji filozofiji osporavaju njen zna-
čaj i aktualnost, a s obzirom na konkurenciju proisteklu iz sfere onih znanja koja su karak-
teristična za područja znanosti i tehnologije. Ovakvo vrednovanje filozofije istovremeno je 
povezano i s vladajućom tzv. medijskom kulturom. Uvjerenje da će filozofija ipak prevladati 
logiku tržišta i da će uspješno »odoljeti korporativizmu« vodi, nadalje, do drugog krucijal-
nog pitanja – kakva bi filozofija trebala biti? Jedna od njenih novih razvojnih mogućnosti, 
posebno u području kritike i kritičkog mišljenja, jest filozofija medija, prepoznata kao rela-
tivno nova perspektiva koja se otvara filozofskom mišljenju kraja 20. i početka 21. stoljeća. 
Ova dimenzija istraživanja, koja u predmetnome smislu filozofiju dovodi u relaciju s mediji-
ma ali i s medijem filozofiranja, u podjednakoj je mjeri značajna bilo kao kritika postojeće 
(simulirane) stvarnosti bilo kao imanentna kritika samoga medija (tj. jezika) filozofije, iz 
čega se može iščitati njena potencijalna i realna razvojna perspektiva.
Ključne riječi
suvremena	filozofija,	korporativizam,	znanost	i	tehnologija,	mediji,	filozofija	medija
Mom tati Milentiju Puru Vuksanoviću
»Dva	filozofa	spremaju	za	skromnu	nagradu	sve	učeni-
ke-ce	 srednjih	 škola	 koji	 trebaju	 polagati	 razredne	 ili	
privatne	ispite.	Isto	tako	pripremaju	i	učenike-ce	za	pri-
jemni	 ispit.	Nastavu	drže	u	Trećoj	beogr.	 gimnaziji	 i	 u	
učeničkim	kućama.	Upitati	 u	Trećoj	 beogr.	 gimnaziji.«	
(Politika,	1906)








ju	 dodatnim	 pitanjem	 »Čemu	 uopće	 pitanje	
–	 čemu	 još	 filozofija?«	S	 time	 u	 vezi	 vrije-
di,	 naime,	 i	 obratno.	 Ova	 (pseudo)upitanost	
nad	 pitanjem	 »Čemu?«	 može	 se	 tumačiti	 i	
kao	ona	konstatacija	koja	 afirmira	 filozofiju	



































jalektikom	 i	 njenim	»starim	 režimima«	mišljenja,	 Feuerbach	 je	 prije	 goto-











universalis),	 niti	 je	 pak,	 kako	 se	 čini,	 čovjek	 u	 središtu	 njenih	 izučavanja.	
Filozofiji	se	u	današnjemu	vremenu	može	postaviti	pitanje	predstavlja	li	ona	
uopće	područje	istraživanjâ	koja	pretendiraju	na	univerzalnost	»znanja«	i	nije	














života,2	 bivajući	 potisnuta	potrebama	za	novim	 spoznajama	koje	bi	 prven-
stveno	trebale	korespondirati	sa	zahtjevima	globalnoga	tržišta	rada	i	kapitala.	
A	kako	filozofija	uglavnom	nije	prepoznata	kao	onaj	»intelektualni	kapital«3	

















članaka	 na	 jednoj,	 i	 predodžbe	 o	 umanjenom	 značaju/učinku	 filozofije	 u	
današnjemu	vremenu,	na	drugoj	strani.	Otuda	proizlazi	 i	dilema	o	 tome	je	
li	filozofiji	potreban	marketing	kako	bi	se	što	bolje	pozicionirala	na	tržištu	

























nju,	 odgovara	 današnjim	 vladajućim	 mnije-
njima	o	filozofiji.
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primijenjena	 etika,	 politička	 filozofija	 i	 dr.)	 ili	 pak	 usmjerenjem	 empiriji	 i	
eksperimentu	(eksperimentalna	estetika	itd.),	čini	se	kao	da	je	izgubila	titulu	
»znanja«	prešavši,	kako	bi	to	Nietzsche	formulirao,	u	područje	vlastite	»arhi-






















i	 u	 smjeru	 razvoja	 intelektualnog,	 kulturnog	 ili	 simboličkog	 kapitala,	 stoji	
činjenica	da	su	mnogi	filozofi	danas	u	tolikoj	mjeri	utjecajni	da	ulaze	u	red	











javnome	prostoru,	 a	 čije	 se	mišljenje	pokazalo	vrlo	djelotvornim	u	 različi-
tim	područjima	prakse	(posebno	u	politici	i	medijima	masovnih	i	novih	ko-
munikacija),	 valja	 istaknuti	 i	 činjenicu	da	 je	u	posljednje	vrijeme,	kako	 se	
čini,	filozofija	pomaknula	svoje	težište	istraživanja	s	temeljno	teorijskih	na	
praktička	pitanja,	posebno	u	području	etike	i	politike	(karakteristični	primjeri	











su	 drugačije	 sagledavanje	 novih	 oblika	 »pojavljivanja«	mišljenja	 posredo-




je«	na	čulo	dodira,	 tvoreći	 jedinstveni	horizont	prevalencije	 tzv.	»optičkog	
uma«	nad	logosom	(Vuksanović,	2001:	7).	Ali	što	je	zapravo	»optički	um«,	
je	 li	 to	mišljenje	 sklono	 filozofskoj	 refleksivnosti	 koja	 teži	 istini	 ili	 je	pak	











nih	1980-ih	godina,	potekla	 iz	područja	 literarne	kritike	s	 jedne,	 i	 teorija	o	

















nose	ljudskog	organizma	i	digitalnih	medija	u	djelu	New Philosophy for New	
Media	(Nova filozofija za nove medije)	(Stepanov,	»What	Is	Pragmatic	Media	
Philosophy	in	Philosophy	of	Media?«).
Ovaj	sažetak	razvoja	filozofije	medija	kao	nove	orijentacije,	škole	mišljenja,	
pravca	 ili	 discipline,	 ne	govori	 toliko	o	potrebi	 koja	 je	 nastala	 i	 razvila	 se	
iz	same	filozofije,	koliko	o	nužnosti	da	se	 filozofija	ovdje i	sada	pozabavi	




































jest,	 kako	 se	 u	 spomenutome	 članku	navodi,	 iritabilnost	 i	 sumnja	 izražena	
zbog	uporabe	»neologizma«,	 bilo	 da	 je	 riječ	 o	 »filozofskoj	 teoriji	medija«	

































na	sebi	svojstven	način	utire	put	konstituiranju	filozofije	medija	 i	 to	na	 te-

























Danas	 postoje	 i	 tzv.	Common Sense Media,	
koji	 upravo	 podcrtavaju	 ovu	 funkciju	medi-
ja	djelujući	na	Internetu	(u	formi	bloga)	i	na	
društvenim	mrežama	poput	Youtube,	Twitter	












































































poteškoća	 koje	 inače	 prate	 uspostavljanje	 svake	 nove	 teorijske	 paradigme.	
Također,	njeno	zasnivanje,	kao	i	u	svakom	sličnom	slučaju,	nužno	prate	neko-
herentnost,	 generalizacije,	 opća	 mjesta,	 eklekticizam,	 krupni	 metodološki	
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Perspectives of Philosophy: Philosophy of Media
Abstract
Text re-actualizes Adorno’s question “why still philosophy” in contemporary time. The start-
ing point for this re-questioning of the perspectives of philosophy reflects the very meaning of 
philosophy for both the present and the future time. The context that evokes this question points 
to the possible research of the relationships between philosophy and market economy. The inter-
pretation arises from external factors that challenge the meaning and importance of philosophy. 
That challenge is a side-effect of the competition between philosophy and the type of knowledge 
that is characteristic for science and technology. Such a validation of philosophy is coupled with 
the dominant so-called media culture. Belief that philosophy will overpower the logic of market 
and successfully “resist corporatism” leads to the next crucial question – what philosophy 
should be like? One of its developmental possibilities, especially in the field of critique and criti-
cal thinking, is philosophy of media, which is recognized as relatively new perspective opened to 
philosophical thought of the end of the 20th and the beginning of the 21st century. This dimen-
sion of research, which establishes connections between philosophy, the media, and the medium 
of philosophy, is important as a critique of the existing (simulated) reality and as an immanent 
critique of the medium of philosophy itself (i.e. language). Here is where both potential and real 
developmental perspectives of philosophy of media could be found. 
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